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Rüdiger Safranski: Het Kwaad of het drama van de vrijheid. Amsterdam: Uitgeverij Atlas, 
1998 (vertaling door Mark Wildschut van Das Böse oder das Drama der Freiheit, 1997). 279 
pag., ISBN 90 254 2088 5. 
 
door Johan M.G. van der Dennen 
 
 
Zelden heeft een zo veelbelovend boek mij zo verschrikkelijk teleurgesteld. Al enkele jaren 
ben ik bezig de imposante literatuur op het gebied van genocides, massacres, gross human 
rights violations, war atrocities, en ethnic cleansing enigszins te ordenen en samen te vatten. 
Niet alleen de conceptuele en definitorische problemen (voor de jurische aspekten acht ik 
mezelf niet competent), en de vele classificaties, typologieën en taxonomieën, maar vooral en 
a fortiori de theorieën over, en verklaringen van, deze gruwelijke menselijke gedragingen. 
Een begrip dat in deze literatuur telkens weer opduikt is ‘het Kwaad’ (Evil, das Böse, le mal), 
vaak opzettelijke met een hoofdletter geschreven. 
 
De aankondiging van Safranski’s boek, samen met een interview, in de Volkskrant en een 
publicatie in ‘De Gids’ (195, 5, mei 1996), getiteld “Destructie en lust. Over de terugkeer van 
het kwaad” (waarin de intrigerende observatie staat dat beschavingen pogingen zijn het 
kwaad te domesticeren), hadden mijn verwachting hoog, helaas te hoog, opgeschroefd. 
 
Zoals een boekbespreking betaamt zal ik proberen de inhoud van het boek in het kort te 
bespreken en de voornaamste thematiek samen te vatten. Het Kwaad bevat zeventien 
hoofdstukken die allemaal omschrijvende titels hebben zoals “Eerste hoofdstuk: De 
oorsprong en de catastrofe. Hesiodus: het inferno van de goden. De bijbelse zondeval en de 
geboorte van de vrijheid. De genealogie van de verloocheningen. Kaïn en Abel. De carrière 
van de duivel. De verdrijving uit het paradijs en de vlucht in de beschaving. Noach. Ook God 
leert met het kwaad te leven”. Er is tevens een, uiterst summiere, bibliografie. 
 
Aan de orde komen filosofen als (in alfabetische volgorde) Augustinus, Epicurus, Gehlen, 
Hegel, Hobbes, Kant, Leibniz, Marx, Nietzsche, Plato, Plessner, Rousseau, Scheler, 
Schelling, Schopenhauer, en Socrates. Uitstapjes naar de wereldliteratuur bestrijken (ook in 
alfabetische volgorde) Bataille, Beaudelaire, Camus, Conrad, Flaubert, Goethe, Hesiodus, 
Hoffmann, Kafka, Mulisch, Nooteboom, de Sade, Sartre, en Voltaire. De enige theoretici 
en/of empirische wetenschappers (al valt hier heel wat op af te dingen) die in het boek 
figureren zijn Freud, Girard, Carl Schmitt, en Weber (enkele andere worden soms terloops 
genoemd). 
De bovenstaande gortdroge opsomming geeft al gedeeltelijk aan wat er, voor mij althans, zo 
teleurstellend is aan het boek. Safranski is een filosoof, en dat zal de lezer weten ook: het 
wordt hem ingepeperd, ingebrand, ingeëtst. Het boek is een tamelijk traditionele filosofische 
exercitie, een compilatie van uitspraken en min of meer coherente denksystemen van andere 
filosofen, enkele literati, en een paar verdwaalde ‘wetenschappers’. Het is een autistisch 
universum, waarin traditiegetrouw filosofen schrijven over en voor vakgenoten; het enige 
positieve wat ik hierbij moet aantekenen is dat Safranski een lucide en leesbare stijl hanteert, 
verre van de hermetische, esoterische, obscurantistische, quasi-diepzinnige of verbeten 
monomane schrijftrant die de meeste wijsgeren zo onverteerbaar maakt. Het is, kortom, een 
filosofisch onderonsje — maar wel leesbaar. 
 
Wat de thematiek van het boek is, is niet eenvoudig uit te leggen. Tenminste 90 tot 95% van 
de inhoud van Safranski’s boek heeft, direkt of indirekt, weinig of niets met ‘het Kwaad’ te 
maken, al is het natuurlijk nooit weg om te weten waar Goethe’s “Faust” ook al weer over 
ging, of wat Plato, Epicurus of Leibniz ook al weer te zeggen hadden. Hoofdstuk 15, vrijwel 
geheel gewijd aan de ‘demonische figuur’ Hitler, is ronduit subliem — maar dit is dan ook 
een historische en psychologische reconstructie en niet zozeer een freischwebend wijsgerig 
essay. De enkele keer dat Safranski zich waagt op het terrein van de wetenschap is het meteen 
een drama van kosmische proporties: “Hoe behulpzaam de moderne natuurwetenschappen 
ook zijn, ze openen toch ook een panorama van verschrikking: de genen zijn gruwelijke 
egoïsten, ze willen alleen hun erfelijke informatie doorgeven, koste wat het kost. In het 
dierenrijk heeft men moord en doodslag ontdekt. Troepen apen voeren regelrechte oorlogen 
tegen elkaar. Bij de leeuwen richten nieuwe leiders van een troep onder de welpen een 
bloedbad aan, mierenvolken roeien elkaar wederzijds uit” (p. 267). 
 
Safranski hangt wel heel sterk een soort mensbeeld aan dat ik maar, bij gebrek aan beter, de 
“impliciete uitzonderingspositie van de mens” zal noemen. Het impliceert een rigoureuze 
tweedeling van ‘de mens, het geriskeerde wezen’ enerzijds en ‘de rest van de natuur’ 
anderzijds (“Hij [de mens] is boven alles verheven, maar onaf uit de handen van de Schepper 
gekomen; hij moet zelf nog scheppend de hand aan zichzelf leggen” heet het bijvoorbeeld op 
pag. 27). 
 
Safranski lijkt zijn filosofische bronnen zelfs geselecteerd te hebben inzoverre ze dit 
‘excentrische’ mensbeeld aanhangen. 
 
Bij Freud wordt niet doorgevraagd (bijv. waarom zou een organisme überhaupt een doodsdrift 
ontwikkelen, wat is de evolutionaire logica?); bij Girard wordt nergens duidelijk dat zijn 
theoretische mijmeringen door weinig wetenschappers worden aangehangen (de Freud van de 
doodsdrift en de Girard van de zondebok zijn, wetenschappelijk gezien, randfiguren); bij de 
verhandeling over het dualistische manicheïsme wordt niet verwezen naar de, inmiddels 
omvangrijke, empirische en sociaal-psychologische literatuur op het gebied van 
etnocentrisme en xenofobie, ingroup/outgroup differentiatie en de tweedeling van het morele 
universum (“Wij zijn goed; zij zijn slecht”) die daarmee gepaard gaat. 
 
Naarmate het boek vorderde werd dit mankement steeds duidelijker en steeds pijnlijker: 
Safranski lijkt absoluut niet op de hoogte van het feit dat er een aanzienlijke hoeveelheid 
theoretische en empirische literatuur over ‘het Kwaad’ bestaat, van (sociaal-) psychologische, 
sociologische, historische, ethologische en sociobiologische, etnologische en antropologische 
signatuur. Nergens blijkt dat Safranski deze literatuur kent, of, als hij die al kent, relevant acht 
voor zijn ‘verklaring’ van ‘het Kwaad’. Safranski’s verklaring van ‘het Kwaad’ is namelijk in 
de ondertitel van zijn boek al gegeven: de mogelijkheid van het kwaad is de prijs voor de 
vrijheid. 
 
Wie werkelijk geïnteresseerd is in ‘het Kwaad’ kan toch beter terecht bij de empirische 
wetenschap, bij auteurs als Andreopoulos, Bauer, Bauman, Baumeister, Browning, 
Bychowski, Carlton, Chalk & Jonassohn, Charny, Chirot, Chorover, Cohn, Conquest, 
Dadrian, Dawidowicz, Diamond, Dimsdale, Dobkowski & Wallimann, DuPreez, Falk Kolko 
& Lifton, Fein, Friedlander, Fromm, Harff & Gurr, Hilberg, Hirsch, Hirschfeld, Horowitz, 
Hovannisian, Jongman, Katz, Keeley, Kelman & Hamilton, Kressel, Kuper, Levin, Lifton, 
Ludwig, Markusen & Kopf, Mazian, Melson, Parkin, Payne, Peck, Renwick Monroe, Ridley, 
Rummel, Sabini & Silver, Sanford & Comstock, Savon, Staub, Stohl & Lopez, Strozier & 
Flynn, Ternon, Thompson & Quets, Uekert, Van der Pool & Shlapentokh, Volkan Julius & 
Montville, Watson, Wrangham & Peterson, and Wright, om er slechts enkele te noemen uit 
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